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STUDI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT 
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DI TIMOR LESTE, Domingas 
Novia Viegas Franquelina Freitas, NPM 11.02.13786, tahun 2015, Bidang 
peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam  kegiatan pembangunan setiap proyek konstruksi mempunyai 
rencana pelaksanaan yang tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus 
dimulai, kapan harus diselesaikan dan bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, 
serta bagaimana penyediaan sumber dayanya, pembuatan rencana pelaksanaan itu 
dibuat, itu masalah akan timbul apabila tidak ada kesesuaian antara rencana yang 
telah dibuat dengan kenyataan yang sebenarnya. 
Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada 
kontraktor dan konsultan proyek konstruksi di Timor Leste. Kuesioner yang telah 
didapat bejumlah 50 kuesioner yang telah disebar. Metode analisis yang 
digunakan adalah nilai rata-rata (mean), standar deviasi dan uji T. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa urutan faktor penghambat 
pelaksanaan proyek konstruksi adalah faktor keuangan, faktor desain dan 
perencanaan, faktor material, faktor peralatan, faktor diluar kemampuan 
kontraktor, faktor kontrak, dan faktor kondisi dan keadaan di lapangan. 
Kata kunci : Faktor Penghambat, Kontraktor, Konsultan, Timor Leste. 
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